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AOP4O2 . PENGURUSAN PERBANDINGAN
Masa: [3 jarn]
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Soalan 1 adalah WAJIB dan pilih empat soalan lain.
Soalan 1 f!VAJIB)
Geert Flofstede dalam artikelnya, "ll{otivation. I*aderehtL__and Organisation: Do
AmedcsL-Theories Apl{y-Abroad?" membincangkan dimensi budaya dan kesannya
terhaclap teori-teori pengurusan. Jelaskan budaya Malaysia dalam konteks dimensi yang
disarankan oleh Flofstede dan bincangkan kesan dimensi budaya ini terhadap teori-teori
motivasi, kepimpinan, dan pengurusa&,
[20 markah]
Soalan 2
Jelaskan bagaimana budaya boleh mempengaruhi pengurus organisasi melaksanakan fungsi
pengurusan iaitu perancangan, penyusunan, kepimpinan dan pengawalan.
t20 markahl
Soalan 3
Edward T. Hall dalam artikelnya"Th"e Silent Language of Ove.rseas Business"
membincangkan berbagai bahasa bukan lisan yang harus difahami oleh eksekutif-eksekutif
yang menjalankan perniagaan antarabangsa. Jelaskan,setiap satu dari bahasa ini dan berikan
contoh-contoh bersesuaian sama ada dari Malaysia atau dari negeri lain,
[20 rnarkah]
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Soalan 5
Bincangkan ciri-ciri yang harus didapati bagi
(Multiculturai Organisation).
AOP402
menjayakan sesebuah organisasi, majmuk.
[20 markah]
a
Sodan 4
Jelaskan perbezaan gaya pengurusan korporat Jepun dan Amerika Syarikat dan bagaimana
gaya pengurusan Jepun telah membawa pertukaran kepada pengurusan Amerika kepada Teori
z' 
t2o markahl
Soalan 6
(a) Beri penerangan mengenai budaya korporat dan jelaskan bagaimana pemirnpin
membentuk budava tersebut.
tiO rnarkahl
(b) Jelaskan apa yang harus anda lakukan untuk mengukuh budaya korporat.
[10 markah]
Soalan 7
Bincangkan faktor-faktor yang bertanggungj awab bagi kecemerlangan korporat J epun .
[20 markahJ
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